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Wprowadzenie
Na czele ka¿dego pañstwa stoi osoba b¹dŸ osoby, które spe³niaj¹ wieleokreœlonych funkcji (nie tylko prawnych, ale te¿ i symbolicznych).
Konstruuj¹c aparat pojêciowy dla niniejszego artyku³u dokonano okreœle-
nia kluczowego dla pracy terminu g³owa pañstwa, pos³uj¹c siê przede
wszystkim definicjami R. Herbuta i B. Dziemidok1.
Za kolegialn¹ g³owê pañstwa nale¿y uznaæ dwie lub wiêcej osób, spra-
wuj¹cych wspólnie naczeln¹ w³adzê w pañstwie poprzez wykonywanie
funkcji ceremonialnych i formalnych. Ich kompetencje s¹ zapisane z regu³y
w konstytucjach i ustawach zwyk³ych. Nie mo¿na uznaæ bezdyskusyjnie,
w których pañstwach mamy do czynienia z funkcjonowaniem g³owy pañstwa
w formie wieloosobowej. Najwiêksze w¹tpliwoœci w tym aspekcie mo¿na
mieæ co do pozycji ustrojowej szwajcarskiej Rady Federalnej i jej przewod-
nicz¹cego. Dlatego konieczna by³a próba przeanalizowania tego problemu.
Mo¿na wskazaæ na istnienie pewnego rodzaju prawid³owoœci. Obecnie
istniej¹ dwa typy kolegialnej g³owy pañstwa: te, w których cz³onkowie s¹
1 Wedle definicji R. Herbuta, g³owa pañstwa to osoba, która ze wzglêdu na wyko-
nywanie szeregu formalnych i niejednokrotnie ceremonialnych funkcji stoi na czele
danego pañstwa. B. Dziemidok formu³uje definicjê naczelnego organu w pañstwie na-
stêpuj¹co: g³owa pañstwa jest to jednoosobowy (niekiedy kolegialny), naczelny organ
pañstwa, sprawuj¹cy szereg formalnych i niejednokrotnie ceremonialnych funkcji.
Bardzo czêsto w literaturze naukowej i publicystyce istnieje niejednoznacznoœæ w for-
mu³owaniu definicji g³owy pañstwa. Bowiem mo¿na j¹ rozumieæ jako osobê (grupê
osób) pe³ni¹c¹ najwa¿niejsz¹ konstytucyjnie funkcjê w pañstwie (najwy¿szy organ
w pañstwie wskazany przez przepisy konstytucyjne tj. najwy¿szy organ pañstwowych
de iure), ale te¿ jako osobê (grupê osób), która wbrew postanowieniom konstytucji
sprawuje najwy¿sz¹ w³adzê (najwy¿szy organ pañstwowy de facto). B. Dziemidok,
G³owa pañstwa, w: Encyklopedia politologii, t. 2: Ustroje pañstwowe, red. W. Skrzy-
d³o, M. Chmaj, Zakamycze 2000, s. 123–124; R. Herbut, G³owa pañstwa, w: Leksykon
politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wroc³aw 2004, s. 118–119.
równi wzglêdem siebie (Andora, San Marino) oraz te, w których cz³onko-
wie stanowi¹ kolegium na czele z przewodnicz¹cym (który jest jednak
primus inter pares wzglêdem pozosta³ych cz³onków). Ponadto mo¿na po-
stawiæ tezê, ¿e o funkcjonowaniu w systemie politycznym kolegialnej
g³owy pañstwa zdecydowa³y czynniki historyczne, federacyjny ustrój pañ-
stwa albo re¿im autokratyczny panuj¹cy w danym pañstwie. Przedmiotem
artyku³u s¹ pañstwa, w których g³owa pañstwa funkcjonuje w oparciu
o jedn¹ z dwóch pierwszych determinant. Funkcjonowanie kolegialnej
g³owy pañstwa w pañstwach autokratycznych wymaga osobnego podjê-
cia problemu.
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e czêœæ ustrojodawców pañstw posiadaj¹cych w swo-
im systemie politycznym instytucjê kolegialnej g³owy pañstwa kierowa³a
siê wol¹ zminimalizowania ryzyka wprowadzenia dyktatury przez jed-
nostkê stoj¹c¹ na czele pañstwa. Wobec tego, kolegialnej g³owie pañstwa
mo¿na by³o pozostawiæ szeroki zakres w³adzy. Ryzyko bowiem, ¿e kilka
osób bez porozumienia ze sob¹ przejmie pe³niêw³adzy, jest du¿omniejsze.
T. S³omka w artykule G³owa pañstwa w europejskich systemach poli-
tycznych (wybrane problemy) wspomina o trzech europejskich pañstwach,
których elementem ustroju politycznego jest kolegialna g³owa pañstwa.
Wskazuje na funkcjonowanie tego organu w Andorze, San Marino oraz
Boœni i Hercegowinie, odmawiaj¹c prawa obecnoœci w tym gronie Szwajca-
rii2.Wydaje siê jednak, ¿e do kategorii pañstw, w którychmamy do czynienia
z kolegialn¹ g³ow¹ pañstwa, nale¿y zaliczyæ wszystkie cztery pañstwa, roz-
szerzaj¹c tym samym listê pañstw wskazanych przez T. S³omkê.
Za kolegialn¹ g³owê pañstwa nale¿y uznaæ ka¿dy rodzaj g³owy pañ-
stwa, który jest niejednoosobowy, co oznacza, ¿e do tej grupy bêd¹ zali-
czane z jednej strony kilkuosobowe g³owy pañstwa (z czym mamy do
czynienia obecnie w Szwajcarii, a wczeœniej w pañstwach realnego socja-
lizmu), ale i dwuosobowe g³owy pañstwa (które funkcjonuj¹ w systemach
politycznych San Marino i Andory).
1. Funkcjonowanie kolegialnej g³owy pañstwa w historii
Na czele pierwszych pañstw sta³a jednostka. Owa konstrukcja w³adzy
w oczywisty sposób mia³a doprowadziæ do podejmowania szybkich decy-
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2 T. S³omka, G³owa pañstwa w europejskich systemach politycznych (wybrane
problemy), „Politeja” 2007, nr 1(7).
zji w obliczu zagro¿enia g³ównie ze strony obcych (staro¿ytna monarchia
egipska, babiloñska, perska). Pocz¹tek XVIII wieku przyniós³ znaczny
wzrost liczby pañstw, które opiera³y swój system polityczny na republikañ-
skiej formie pañstwa. Obecnie mamy do czynienia z 45 monarchiami na
nieca³e 200 pañstw, co oznacza, ¿e forma republikañska jest swego ro-
dzaju standardowym modelem funkcjonowania pañstwa we wspó³cze-
snym œwiecie. Literatura wskazuje najczêœciej, ¿e pocz¹tkami instytucji
wspó³czesnej formy g³owy pañstwa wybieranej na okreœlon¹ kadencjê
(czyli nie do¿ywotnio) s¹ Stany Zjednoczone Ameryki. W Europie ustrój
republikañski, na czele którego stoi jednoosobowa g³owa pañstwa wywo-
dzi siê z Francji (druga po³owa XIX wieku). Rozwój instytucji jednooso-
bowej g³owy pañstwa w republikach mia³ miejsce przede wszystkim
w XX wieku.
Za pierwszy przyk³ad kolegialnej g³owy pañstwa mo¿na uznaæ rz¹dy
dwóch królów w Sparcie. Sprawowali oni swój urz¹d w sposób kolegialny
i bez zgody obu monarchów nie mog³a zostaæ podjêta ¿adna decyzja.
W³adza by³a przekazywana w sposób dziedziczny. Wchodzili oni w sk³ad
Geruzji (Rady Starszych – organu przedstawicielskiego wspólnot rodo-
wych w Sparcie). Dzia³alnoœæ monarchów by³a kontrolowana przez Radê
Starszych3. Pe³nili równie¿ funkcje religijne: sk³adali ofiary bóstwom
w imieniu Spartan. Kolegialnoœæ g³owy pañstwa mia³a zapewniæ wówczas
zabezpieczenie przed wzrostem si³y w którymœ z oœrodków w³adzy4.
Pocz¹tków kolegialnej g³owy pañstwa mo¿na równie¿ szukaæ w cza-
sach rozkwitu rzymskiej republiki. Na jej czele sta³o dwóch równych
wzglêdem siebie konsulów wybieranych przez Komicja Centurialne. Gdy
roczna kadencja up³ynê³a, obaj konsulowie (ju¿ jako prokonsulowie) uda-
wali siê na prowincje pañstwa, gdzie w imieniu swoich nastêpców (kon-
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3 Królowie mieli prawo wypowiadania wojny (gdyby ktoœ oœmieli³ siê sprzeciwiæ
rozkazom monarchów grozi³a mu za to kl¹twa). Królowie posiadali prawo zarz¹dzania
publicznymi drogami, a tak¿e prawo decydowania w sprawach cywilnych swoich oby-
wateli: „wy³¹cznie królowie wyrokuj¹ [w sprawie] kogo ma poœlubiæ dziewica, która
dziedziczy ca³y maj¹tek po ojcu, je¿eli ojciec ju¿ jej nie zarêczy³”. Cytat za: Herodot,
Dzieje, Ksiêga VI Erato, w: Historia pañstwa i prawa – wybór tekstów Ÿród³owych,
B. Lesiñski, Poznañ 1995, s. 16.
4 Zwraca na to uwagê G. Górski: „kolegialnoœæ urzêdów chroniæ mia³a instytucje
demokratyczne przed mo¿liwoœci¹ ich obalenia przez dyktatorów. Aby te gwarancje
mieæ, uznawano, i¿ warto nawet zap³aciæ cenê w postaci mniejszej sprawnoœci […]
urzêdów kolegialnych”. Cyt.: G. Górski, Ewolucja ustroju w Rzymie, w: Historia us-
trojów pañstw, red. G. Górski, S. Salmanowicz, Warszawa 2001, s. 52.
sulów) wykonywali decyzje, jakie zapada³y w Rzymie. Osoby pe³ni¹ce
najwy¿szy urz¹d w pañstwie mia³y zakaz piastowania tej funkcji d³u¿ej
ni¿ rok oraz zakaz sprawowania urzêdu rok po roku. Kolegium konsulów
by³o urzêdem stanowi¹cym niejako substytut urzêdu króla w funkcjo-
nuj¹cym wczeœniej ustroju monarchicznym. Powstanie tego urzêdu jest
zwi¹zane z obaleniem monarchii i ustanowieniem ustroju republikañskie-
go w 509 roku p.n.e., choæ nazwa konsul pojawi³a siê dopiero kilkaset lat
póŸniej. Jako pierwsi ten urz¹d objêli inspiratorzy obalenia monarchii
– Lucius Tarquinius Collatianus i Lucius Iunius Brutus. Od tego czasu
najwy¿szy urz¹d w pañstwie sprawowany by³ przez reprezentantów du-
¿ych rodów arystokratycznych5.
Konsulowie mieli szerokie uprawnienia. Polibiusz pisa³ o nich: „póki
z legionami nie wyrusz¹ w pole i póki bawi¹ w Rzymie, decyduj¹ o wszyst-
kich sprawach publicznych. Bo wszyscy inni urzêdnicy, z wyj¹tkiem
trybunów ludowych, s¹ im podw³adni i s³uchaj¹ ich; a do senatu oni wpro-
wadzaj¹ poselstwa”6. Nie by³ kolegialn¹ g³ow¹ pañstwa triumwirat, czyli
porozumienie trzech czo³owych polityków rzymskich piastuj¹cych naj-
wy¿sze funkcje pañstwowe w Rzymie7.
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5 Mia³o to miejsce do 444 r. p.n.e., kiedy to trybun Kanulejusz wnioskowa³ o do-
puszczenie biedniejszej klasy – plebejuszy. Doprowadzi³o to do sytuacji na pocz¹tku
II wieku p.n.e., w której urz¹d pe³ni³o jednoczeœnie dwóch plebejuszy.
6 Cytat za: Polibiusz, Dzieje, Ksiêga VI, w: Historia pañstwa i prawa – wybór tek-
stów…, op. cit., s. 20.
W zakresie w³adzy administracyjnej konsulowie mogli wydawaæ rozporz¹dzenia i eg-
zekwowaæ ich stosowanie. W zakresie w³adzy ustawodawczej przys³ugiwa³o im
prawo przewodniczenia, zwo³ywania i wykonywania uchwa³ cia³ reprezentacyjnych,
a tak¿e prawo inicjatywy prawodawczej w tych cia³ach. Ka¿demu z konsulów przy-
s³ugiwa³o prawo weta w stosunku do decyzji drugiego konsula. Z racji przejêcia
urzêdu g³owy pañstwa przez konsulów, powsta³ problem z realizacj¹ czêœci upraw-
nieñ religijnych, które wczeœniej przys³ugiwa³y królom rzymskim. Dosz³o wówczas
do automatycznego transferu uprawnieñ monarszych na konsulów: przewodniczyli
oni uroczystoœciom religijnym, a tak¿e brali udzia³ w auspicjach. Konsulowie mieli
prawo przeprowadzania poboru ¿o³nierzy i dowodzenia wojskiem rzymskim, prawo
wyznaczania dowódców, a tak¿e prawo degradacji podw³adnych oficerów. W ra-
mach kompetencji s¹downiczych sprawowali oni nadzór nad sprawami karnymi
i cywilnymi.
7 Mieliœmy do czynienia z dwoma triumwiratami w historii staro¿ytnego Rzymu.
Pierwszy zawi¹zany triumwirat by³ przez Gajusza Juliusza Cezara, Gnejusza Pompe-
jusza i Marka Krassusa. Istnia³ do 53 p.n.e., do œmierci Krassusa podczas wojny z Par-
tami. Drugi triumwirat zosta³ powo³any przez Marka Antoniusza, Oktawiana Augusta
oraz Marka Lepidusa.
Innym regionem, w którym ukszta³towa³a siê kolegialna g³owa pañ-
stwa w staro¿ytnoœci by³a Kartagina. Chocia¿ de facto w³adza spoczywa³a
w rêkach oligarchii, to formalnie najwy¿szy urz¹d sprawowa³o dwóch
sufetów (³ac. suffetes)8.
Pierwszym, spoœród pañstw bêd¹cych zasadniczym tematem niniej-
szego artyku³u, w którym dosz³o do ukszta³towania siê kolegialnej g³owy
pañstwa, by³a Republika San Marino. Chocia¿ wczesnoœredniowieczna
historia polityczna tego pañstwa nie jest dobrze udokumentowana, to wia-
dome jest, ¿e powsta³a wówczas wspólnota, która ponad wszystko ceni³a
swoj¹ wolnoœæ. Najprawdopodobniej wtedy te¿ funkcjonowa³a istniej¹ca
do dzisiaj formu³a g³owy pañstwa – Regencja. Pierwszymi Kapitana-
mi-Regentami (wówczas jeszcze konsulami)9, którzy zostali odnotowani
w historii byli Oddone Scarito i Filippo da Sterpeto10. Wiêkszoœæ Ÿróde³
wskazuje na dwie determinanty kszta³tuj¹ce tak¹, a nie inn¹ formê g³owy
pañstwa. Pierwsz¹ jest wzorowanie siê na instytucji rzymskich konsulów,
drugim – legenda mówi¹ca o tym, ¿e aby zapobiec koncentracji w³adzy
w jednej osobie, Œwiêty Marinus rozdzieli³ najwy¿sz¹ w³adzê w Republi-
ce na dwie osoby.
Omawiany organ pocz¹tkowo posiada³ bardzo du¿e kompetencje
(w szczególnoœci w zakresie w³adzy s¹downiczej i administracyjnej).
Stopniowo by³y one ograniczane z jednej strony na rzecz suwerena (Aren-
go) lub jego reprezentacjê – Wielk¹ Radê Generaln¹, oraz z drugiej strony
– na rzecz innych organów pañstwowych (w szczególnoœci Kongres Pañ-
stwa i s¹dy Republiki).
Jednym z pierwszych Ÿróde³ pisanych, jakie stoj¹ u podstaw historii
ustroju politycznego Andory, jest pochodz¹cy z 860 roku akt konsekracji
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8 Sufeci sprawowali swój urz¹d przez rok (podobnie jak konsulowie rzymscy).
Byli oni wybierani przez zgromadzenie obywateli, a kontrola nad nimi by³a sprawo-
wana równie¿ przez samych obywateli i inne organy wybierane przez lud Kartaginy.
W³adza sufetów polega³a przede wszystkim na sprawowaniu funkcji sêdziów i kap³a-
nów. Byli oddzieleni od w³adzy wojskowej, co jednak nie przeszkadza³o wielu z nich
byæ wodzami. Kartagina i wojny punickie, http://www.historica.pl/index.php?action=fo-
rumWiecej&dzial_id=16&id=414651&section=rzym&page=5, dostêp 24.03.2010 r.
9 Nazwa g³owy pañstwa w San Marino ewoluowa³a: do XIII wieku regentów na-
zywano konsulami, potem ró¿nicowano regentów na kapitana (reprezentuj¹cego klasê
arystokratyczn¹) i obroñcê (reprezentuj¹cego ludnoœæ wiejsk¹). Wspó³czesna nazwa
regentów wywodzi siê z XIV wieku.
10 S. Stêpnicki, System polityczny „Najjaœniejszej Republiki San Marino”, War-
szawa 2004, s. 16–19.
katedry w Urgell. Panuj¹cy na ziemi Urgell hrabiowie frankoñscy przy-
czynili siê do znacznego rozwoju gospodarczego tego niewielkiego skrawka
Pirenejów. W 1133 roku hrabia francuski Ermengol VI przekaza³ wszyst-
kie swoje posiad³oœci biskupowi Urgell, którym by³ wówczas Pere Beren-
ger. Hrabia poprosi³ równie¿ mieszkañców, aby z³o¿yli biskupowi ho³d11.
8 wrzeœnia 1278 roku biskup Urgell, Pere d’Urg oraz hrabia Foix, Roger
Bernat III, zawarli uk³ad (Pareatge), który mia³ potwierdziæ równoœæ
praw i posiadania dwóch panów feudalnych nad jednym lennem – An-
dor¹. Na mocy tego i kolejnych uk³adów, umocni³a siê konstrukcja
wspó³ksi¹¿¹t andorskich jako g³owy pañstwa12.
Okres œredniowiecza i czasy wczesnonowo¿ytne nie owocowa³y
w du¿e rozpowszechnienie modelu kolegialnej g³owy pañstwa wœród ów-
czesnych systemów politycznych: na czele monarchii wczesnofeudalnej
(pañstwa germañskie i s³owiañskie), podobnie jak i monarchii feudalnej,
a tak¿e monarchii stanowej czy innej formy pañstwa, sta³y jednostki: król,
ksi¹¿ê, wódz, cesarz, kalif lub su³tan.
Jak zauwa¿a Sebastian Stêpnicki, wiek XVII i XVIII by³y najtrudniej-
szym okresem w dziejach Andory. Za panowania króla Henryka IV da³o
siê zauwa¿yæ, ¿e ten monarcha, jako wspó³ksi¹¿ê Andory, ograniczy³
swoje zainteresowanie Ksiêstwem, a kiedy w 1608 r. sami Andorczycy
poprosili Henryka IV o interwencjê, monarcha ograniczy³ siê jedynie
do przys³ania hrabiego Carenay, który mia³ go reprezentowaæ. W ten
sposób nieoficjalnie ustanowiona zosta³a instytucja sta³ego delegata
wspó³ksiêcia francuskiego, któr¹ ujêto w ramy formalne dopiero pod ko-
niec XIX wieku. Du¿¹ zmianê dla konstrukcji kolegialnej g³owy pañstwa
w Andorze przynios³a Wielka Rewolucja Francuska i wydarzenia bêd¹ce
jej nastêpstwem. W 1793 roku zbieg³y siê dwa wydarzenia: koniecznoœæ
wp³acenia przez Andorczyków specjalnego podatku do bud¿etu pañstwa
francuskiego oraz wykonanie wyroku œmierci na monarsze francuskim,
Ludwiku XVI. Jako, ¿e ów podatek uznawano za przejaw feudalizmu, to
rz¹d francuski daniny nie przyj¹³. Niestety, wraz z rewolucj¹ Andorczycy
utracili szereg przywilejów, które wczeœniej im przys³ugiwa³y. Wyst¹pie-
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11 Przekazanie w³adzy zosta³o potwierdzone potem jeszcze dwa razy: w 1186
i 1199 roku.
12 P. Osóbka, Wspó³czesny system polityczny Ksiêstwa Andory, Opole–Toruñ
2003–2006, s. 15–16. Opracowanie dostêpne na stronie internetowej Biblioteki Elek-
tronicznej Wydawnictwa Adam Marsza³ek: http://www.marszalek.com.pl/in-
dex.php?m=7, dostêp 11.01.2011 r.
nie ludu francuskiego z 1789 roku doprowadzi³o do sytuacji, w której An-
dorczycy mieli tylko jednego wspó³ksiêcia. Zmieni³o siê to w 1806 roku,
kiedy to Napoleon Bonaparte przywróci³ stosunki francusko-andorskie.
W latach 30. XX wieku w Andorze mia³y miejsce czêste konflikty
miêdzy parlamentem a g³ow¹ pañstwa. Uczestniczyli w tym sporze dele-
gaci wspó³ksi¹¿¹t. Po II wojnie œwiatowej dosz³o do kolejnego konflik-
tu, w którym stronami byli tym razem Rada Generalna i wikariusze
wspó³ksi¹¿¹t. Dosz³o wówczas do przedstawiania pierwszych pomys³ów
dotycz¹cych debaty konstytucyjnej. W 1981 roku po raz pierwszy powo-
³ano osobny organ odpowiedzialny zawykonywanie uchwa³ RadyGeneral-
nej – Radê Wykonawcz¹13. Na pocz¹tku lat 90. doprowadzono do zmian
wustroju pañstwa tak by jasno rozgraniczyæ kompetencje organówpañstwa.
Wspó³czesnej koncepcji kolegialnej g³owy pañstwa nale¿y poszuki-
waæ pod koniec XVIII wieku, kiedy to od 1795 roku w ustroju I Republiki
Francuskiej funkcjonowa³ Dyrektoriat stanowi¹cy kolegialn¹, piêcio-
osobow¹ g³owê pañstwa. Decyzje w tym organie by³y podejmowane
„kolegialnie, a co trzy miesi¹ce zmienia³ siê jeden z dyrektorów jako prze-
wodnicz¹cy obradom. Szereg szczegó³owych przepisów mia³o zapobiec
aspiracjom dyktatorskim dyrektorów”14. Wyborów dyrektorów dokony-
wa³a Rada Starszych (jedna z izb francuskiego parlamentu) spoœród dzie-
siêciu kandydatów, przedstawianych przez Radê Piêciuset. Kandydaci
musieli mieæ przynajmniej 40 lat, a cz³onkami mogli zostaæ jedynie byli
deputowani do parlamentu lub byli ministrowie. Kolejny wybór by³ mo-
¿liwy dopiero po up³ywie piêciu lat. Sami dyrektorzy nie byli odpowied-
nikami dzisiejszych ministrów, ale stanowili naczelny organ pañstwowy.
Ministrowie byli zwyk³ymi urzêdnikami (podporz¹dkowanymi Dyrekto-
riatowi) odpowiedzialnymi za poszczególne resorty: ministrowie byli
odpowiedzialni zarówno za niewykonywanie ustaw, jak i te¿ za niewyko-
nywanie zarz¹dzeñ Dyrektoriatu15. Obradom Dyrektoriatu przewodniczy³
jeden z dyrektorów (kolejno przez trzy miesi¹ce). Podstawowym zada-
niem organu by³o czuwanie nad bezpieczeñstwem zewnêtrznym i wew-
nêtrznym pañstwa. Dyrektoriat móg³ wydawaæ rozporz¹dzenia w celu
wykonywania ustaw. Ponadto przys³ugiwa³o mu ograniczone prawo dys-
ponowania wojskiem16.
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13 Ibidem, s. 17–27.
14 Cyt.: G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów pañstw…, op. cit., s. 450.
15 Konstytucja Republiki Francuskiej z 22 VIII 1795 roku, art. 152.
16 Ibidem, art. 133–150.
System Dyrektoriatu upad³ w 1799 roku. W grudniu tego roku Napoleon
Bonaparte proklamowa³ now¹ konstytucjê, któr¹ naród francuski przyj¹³
w plebiscycie. Zgodnie z konstytucj¹ konsularn¹, w miejsce Dyrektoriatu poja-
wi³ siê ustrój konsularny. Fundamentem tego ustroju by³ trzyosobowy organ
stanowi¹cy kolegialn¹ g³owê pañstwa – Konsulat. Zgodnie z art. 39 Konstytu-
cji Republiki Francuskiej z 1799 roku, sprawowanie w³adzy wykonawczej zo-
sta³o powierzone trzem konsulom mianowanym na kadencjê dziesiêcioletni¹17.
Zgodnie z ustaw¹ zasadnicz¹, mogli oni zostaæ ponownie wybrani bez ¿adnych
ograniczeñ. Konsulowie drugi i trzeci posiadali g³os doradczy, a Pierwszy Kon-
sul mia³ prawo og³aszania ustaw, powo³ywania ministrów oraz ambasado-
rów18. Po zmianach ustrojowych, które mia³y miejsce w 1802 roku, Napoleon
Bonaparte zosta³ do¿ywotnim konsulem. W 1804 roku funkcje Pierwszego
Konsula przesz³y na Cesarza, którym zosta³ Napoleon.
Kolejnym pañstwem, w którym pojawi³a siê kolegialna g³owa pañstwa
jest Szwajcaria. W myœl przepisów pierwszej, suwerennie przyjêtej, kon-
stytucji szwajcarskiej (1848) zaczê³a funkcjonowaæ Rada Federalna. By³a
to siedmioosobowa g³owa pañstwa, wybierana przez obie izby parlamen-
tu. Spoœród nich by³a wybierana jedna osoba (na rok), która koordynowa³a
prace organu. Nie spe³nia³a ona jednak ¿adnych innych funkcji ni¿ te,
które przys³ugiwa³y jej z racji przewodzenia kolegialnej g³owie pañstwa.
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17 Konstytucja Republiki Francuskiej z 13 grudnia 1799 roku, art. 39.
Konstytucja z nazwiska wymienia³a osoby bêd¹ce cz³onkami Konsulatu: „Konstytu-
cja mianuje Pierwszym Konsulem obywatela Bonaparte, by³ego konsula tymczasowe-
go; Drugim Konsulem – obywatela Cambaceres, by³ego konsula tymczasowego;
Trzecim Konsulem – obywatela Lebrun, by³ego cz³onka komisji Rady Starszych.
– Tym razem Trzeci Konsul jest mianowany tylko na 5 lat”. Cyt.: ibidem.
18 Nie oznacza³o to jednak, ¿e Pierwszy Konsul sam by³ g³ow¹ pañstwa, gdy¿
Konsulat jako kolegium utrzymywa³ stosunki miêdzynarodowe, prowadzi³ rokowa-
nia, zawiera³ wszystkie traktaty pokoju, przymierza, zawieszenia broni, neutralnoœci,
traktaty handlowe i inne umowy miêdzynarodowe, a tak¿e, zgodnie z art. 47 Konstytu-
cji Republiki, dba³ o bezpieczeñstwo wewnêtrzne i obronê pañstwa na zewn¹trz oraz
decydowa³ o dowodzeniu si³ami zbrojnymi i morskimi. Niemniej, to Pierwszy Konsul
sprawowa³ w³adzê de facto dyktatorsk¹, gdy¿ jego decyzja nie wymaga³a dla swej wa¿-
noœci zgody pozosta³ych cz³onków Konsulatu. Ponadto, to tylko przed nim odpowia-
dali ministrowie (a nie przed ca³¹ kolegialn¹ g³ow¹ pañstwa). Rz¹d z³o¿ony z konsuli
mia³ za zadanie formu³owanie projektów ustaw, wydawanie do nich aktów wykonaw-
czych, zajmowanie siê bie¿¹c¹ kontrol¹ dochodów i wydatków pañstwa, a tak¿e
przede wszystkim jako g³owa pañstwa: dbanie o bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zew-
nêtrzne pañstwa poprzez dowodzenie si³ami zbrojnymi, utrzymywanie stosunków miê-
dzynarodowych, prowadzenie rokowañ, podpisywanie i zawieranie traktatów.
Kadencja organu wynosi³a pocz¹tkowo trzy lata19. Konstytucja stanowi³a,
¿e obrady Rady mog³y siê odbyæ, je¿eli uczestniczy³o w nich co najmniej
4 cz³onków. Do najwa¿niejszych kompetencji organu nale¿a³o: kierowanie
sprawami federalnymi (w ramach ustaw i dekretów), kierowanie do parla-
mentu wniosków sk³adanych przez kantony, zapewnianie przestrzegania
konstytucji kantonalnych, czuwanie nad przebiegiemwyborów i bezpieczeñ-
stwem federacji, odpowiadanie za bud¿et pañstwa, sprawowanie nadzoru nad
wszystkimi urzêdnikami federalnymi i pracownikami administracji federal-
nej, a tak¿e sk³adanie sprawozdañ i raportów parlamentowi.
Rada pe³ni³a równie¿ funkcje reprezentacyjne oraz kierownicze w sto-
sunku do ca³ej federacji. Jako organ stoj¹cy na czele pañstwa, Rada Fede-
ralna musia³a posiadaæ sk³ad odpowiadaj¹cy ró¿norodnoœci etnicznej
i religijnej Szwajcarów. Dlatego czterech cz³onków reprezentowa³o kan-
tony niemieckie, dwóch – francuskie, a jeden – w³oskie. Ponadto, istnia³a
zasada, wedle której w tym siedmioosobowym organie musieli zasiadaæ
przedstawiciele kantonów Berno, Zurych i Vaud. W 1874 roku dokonano
ca³kowitej nowelizacji konstytucji, ale nie zmieni³o to pozycji ustrojowej
omawianego organu. W okresie 1874–1999 doprowadzono do przyjêcia
a¿ 128 nowelizacji ustawy zasadniczej. Równie¿ one nie zmieni³y wiele
w konstytucyjnej pozycji Rady Federalnej.
W XX wieku dosz³o do znacz¹cej zmiany w ustroju politycznym Re-
publiki San Marino. W1906 roku dosz³o do spotkania 802 przedstawicieli
g³ów rodzin, na którym zdecydowano o przekazaniu parlamentowi ca³oœci
kompetencji Arengo. Drug¹ zmian¹, du¿o istotniejsz¹ dla tematu niniej-
szego opracowania, by³o wprowadzenie zakazu pe³nienia urzêdu g³owy
pañstwa przez 3 lata po zakoñczeniu kadencji.
Ostatnim pañstwem, którego historiê ustroju politycznego nale¿a³oby
zarysowaæ jest federacja boœniacko-horwacka.
Obecny ustrój polityczny Republiki Boœni i Hercegowiny jest przede
wszystkim wypadkow¹ wydarzeñ, które mia³y miejsce na Ba³kanach pod
koniec lat 90. XX wieku. W 1992 roku dosz³o do oddzielenia siê Boœni
i Hercegowiny od pañstwa jugos³owiañskiego: przeprowadzono referen-
dum, w którym opowiedziano siê za powstaniem odrêbnego pañstwa post-
jugos³owiañskiego – Boœni i Hercegowiny. Trzy lata póŸniej dosz³o do
s³ynnego porozumienia zDayton, które doprowadzi³o do pokojumiêdzy re-
publikami jugos³owiañskimi, a przez to i do ostatecznego wykrystalizowa-
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19 Zmiany dokonano 20 czerwca 1931 roku w referendum, w którym wyd³u¿ono
kadencjê Rady Federalnej z owych 3 do 4 lat.
nia siê systemu politycznego Boœni i Hercegowiny, którego centralnym
elementemwydaje siê byæ Prezydium (Prezydencja) Republiki Boœni i Her-
cegowiny.
Po przemianach z prze³omu lat 80. i 90., w 1993 roku, przygotowano
projekt Konstytucji Republiki Boœni i Hercegowiny, w której utrzymano
formu³ê wieloosobowej g³owy pañstwa20. Zgodnie z ni¹, Prezydium (na-
zywane w ustawie zasadniczej póŸniej Prezydencj¹) mia³o sk³adaæ siê
z siedmiu cz³onków, na czele którego staæ mia³ Przewodnicz¹cy. Pojawi³
siê równie¿ pomys³ utworzenia urzêdów prezydenta i wiceprezydenta
(wybieranych w wyborach powszechnych), jednak zosta³ on odrzucony
przez Serbów. Formu³a, wed³ug której kreowana by³a boœniacko-hercego-
wiñska g³owa pañstwa zosta³a ostatecznie zatwierdzona w Dayton.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e Republika Boœni i Hercegowiny jest fe-
deracj¹ o stosunkowo du¿ym poziomie decentralizacji. Mo¿na stwierdziæ,
¿e Boœnia i Hercegowina jest luŸn¹ federacj¹ dwóch pañstw (co mo¿e
ewentualnie doprowadziæ w przysz³oœci do podzia³u pañstwa na dwa nie-
zale¿ne byty: Federacjê Chorwacko-Muzu³mañsk¹ oraz Republikê Serb-
sk¹)21. Same republiki wchodz¹ce w sk³ad federacji s¹ podmiotami na tyle
niezale¿nymi, ¿e posiadaj¹ w³asne konstytucje, rz¹dy, policjê, samodziel-
noœæ m.in. w sprawach sprawiedliwoœci i gospodarki22.
2. Podstawy konstytucyjne pozycji ustrojowej kolegialnej
g³owy pañstwa we wspó³czesnych pañstwach demokratycznych
Pakt Pareatge, co zosta³o ju¿ wczeœniej podkreœlone, sta³ siê funda-
mentem konstytucyjnej konstrukcji andorskiej g³owy pañstwa, która obecnie
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20 G³owa pañstwa, której elementami s¹ przedstawiciele kilku ró¿nych narodowo-
œci i wyznañ religijnych, nie jest w historii ustroju Boœni i Hercegowiny zjawiskiem
nowym. Historia kolegialnej g³owy pañstwa w tym pañstwie siêga roku 1974, kiedy to
ustawa zasadnicza Socjalistycznej Republiki Boœni i Hercegowiny, wprowadzi³a dzie-
wiêcioosobowe Prezydium. Nale¿y jednak nie zapominaæ, ¿e ju¿ po pierwszych wol-
nych wyborach w 1990 roku w sk³ad organu wchodzi³o jedynie siedem osób: dwóch
Boœniaków, dwóch Serbów, dwóch Chorwatów i jeden cz³onek reprezentuj¹cy pozo-
sta³e mniejszoœci. Chronology of the Presidency of BiH, http://www.predsjednistvo-
bih.ba/hron/?cid=74,1,1, dostêp 10.10.2010 r.
21 M. Tanty, Ba³kany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 355.
22 W 2005 roku w³adze Boœni i Hercegowiny utworzy³y zunifikowane si³y zbrojne.
B. Balcerowicz,Armie pañstwma³ychEuropy, w:Ma³e pañstwaEuropy. Specyfika systemu
politycznego i aktywnoœcimiêdzynarodowej, red.D. Pop³awski,Warszawa2009, s. 155.
sk³ada siê z wspó³ksiêcia francuskiego oraz wspó³ksiêcia hiszpañskiego
(episkopalnego). Za tego pierwszego nale¿y uwa¿aæ wybranego w wybo-
rach powszechnych prezydenta Republiki Francuskiej23. Natomiast drugim
wspó³ksiêciem jest z urzêdu ka¿dy biskup diecezji Urgell24. Zasada równoœ-
ci cz³onków kolegialnej g³owy pañstwa zosta³a podniesiona do konstytu-
cyjnej, i tak art. 43 ust. 2 stanowi, ¿e uprawnienia wspó³ksi¹¿¹t s¹ równe,
awspó³ksi¹¿êta powinni dysponowaæ bud¿etemna takim samympoziomie25.
Ustawa zasadnicza Andory okreœla ustrój tego ksiêstwa jako parla-
mentarne wspó³ksiêstwo26. Art. 44 Konstytucji Ksiêstwa stanowi, ¿e
wspó³ksi¹¿êta s¹ symbolem i gwarantem trwa³oœci i ci¹g³oœci Andory, jak
równie¿ jej niepodleg³oœci oraz utrzymania tradycyjnego ducha równoœci
w relacjach z pañstwami s¹siednimi27. Ka¿dy z wspó³ksi¹¿¹t jest zobo-
wi¹zany do z³o¿enia przysiêgi lub potwierdzenia przestrzegania wykony-
wania swoich obowi¹zków zgodnie z ustaw¹ zasadnicz¹. Nale¿y podkreœliæ,
¿e do uchwalenia pierwszej w dziejach ksiêstwa ustawy zasadniczej,
g³owa pañstwa dysponowa³a teoretycznie w³adz¹ nieograniczon¹28.
Od po³owy XI wieku do dzisiaj, 114 biskupów zarz¹dza³o diecezj¹ Seu
d’Urgell, z czego 63 sta³o (wraz z wspó³ksiêciem francuskim) na czele
pañstwa andorskiego29. Natomiast je¿eli chodzi o drugi cz³on g³owy pañ-
stwa, to Andora posiada³a 53 francuskich wspó³ksi¹¿¹t30.
Regencja jest najwy¿szym gwarantem porz¹dku konstytucyjnego Re-
publiki San Marino31. Obecnie, od 1 paŸdziernika 2010 roku, na czele
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23 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sama ustawa zasadnicza ani ustawy zwyk³e nie reguluj¹
jak ów wspó³ksi¹¿ê ma zostaæ wybrany. Dlatego te¿ mo¿na sprowadziæ to do konstata-
cji, zgodnie z któr¹ obywatele francuscy posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze uczest-
nicz¹ w wyborze nie tylko g³owy pañstwa francuskiego, ale cz³onka g³owy pañstwa
– s¹siada. P. Osóbka, Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San
Marino, Warszawa 2008, s. 8–9.
24 Równie¿ w przypadku tego cz³onu andorskiej g³owy pañstwa.
25 Konstytucja Ksiêstwa Andory, art. 43 ust. 2 i art. 47.
26 Ibidem, art. 1 ust. 4.
27 P. Osóbka, Wspó³czesny system polityczny Ksiêstwa…, op. cit., s. 71.
28 Ibidem.
29 W 2003 roku, po ponad trzydziestoletnich rz¹dach biskupa Joana Martí Alana,
diecezjê Seu d’Urgell obj¹³ Joan Enric Vives i Sicilia. Episcopologi, http://www.bisba-
turgell.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=56&lang=ca,
dostêp 10.10.2010 r.
30 Obecnym wspó³ksiêciem francuskim jest Nicolas Sarkozy, który urz¹d prezy-
denta Republiki Francuskiej obj¹³ w 2007 roku.
31 Ustawa kwalifikowana nr 186 z 16 grudnia 2005 roku o Kapitanach-Regentach,
art. 2 ust. 1.
pañstwa stoj¹: Giovanni Francesco Ugolini32 i Andrea Zafferani. Ich ka-
dencja up³ynie 31 marca 2011 roku.
Pozycjê ustrojow¹ Rady Federalnej reguluje Konstytucja Konfedera-
cji Szwajcarskiej z 1999 roku. Obecnymi cz³onkami Rady Federalnej s¹:
Didier Burkhalter, Eveline Widmer-Schlumpf, Johann Schneider-Am-
mann, Doris Leuthard, Micheline Calmy-Rey, Simonetta Sommaruga,
Ueli Maurer. Na czele Rady Federalnej stoi obecnie Micheline Cal-
my-Rey. Jej zastêpc¹ jest Eveline Widmer-Schlumpf33.
Funkcjê g³owy pañstwa pe³ni w Boœni i Hercegowinie trzyosobowe Pre-
zydium (Prezydencja) Republiki Boœni i Hercegowiny. Sk³ad Prezydencji
zosta³ precyzyjnie okreœlony w Konstytucji Boœni i Hercegowiny z 1995
roku34, wedle której Prezydencja sk³ada siê z trzech cz³onków: Boœniaka
i Chorwata, ka¿dego wybieranego z terytorium Federacji oraz jednego Ser-
ba bezpoœrednio wybieranego z terytorium Republiki Serbskiej35.
Od 10 listopada 2010 roku w sk³ad Prezydium wchodz¹: Bakir Izetbe-
goviæ (Boœniak), Nebojša Radmanoviæ (Serb) i _0lengtheljko Komšiæ (Chorwat).
Aktualnym Przewodnicz¹cym Prezydium jest Nebojša Radmanoviæ36,
który sprawuje ten urz¹d po raz trzeci37. Jest to sk³ad Prezydium pi¹tej
kadencji38.
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Obecn¹ pozycjê ustrojow¹ sanmaryñskiej g³owy pañstwa – Regencji, okreœlaj¹: usta-
wa z dnia 8 lipca 1974 roku nr 59 – Deklaracja praw obywateli oraz fundamentalnych
zasad porz¹dku San Marino, ustawa konstytucyjna nr 185 z 16 grudnia 2005 roku
o Kapitanach-Regentach, ustawa kwalifikowana nr 186 z 16 grudnia 2005 roku o Ka-
pitanach-Regentach, ustawa nr 15 z 24 marca 1945 roku o reformie systemu wy-
borczego Kapitanów-Regentów oraz ustawa kwalifikowana nr 55 z 25 kwietnia 2003
roku o organizacji, funkcjonowaniu, formach dzia³ania i procedurach oraz o skutkach
decyzji Kolegium Gwarancyjnego w sprawie konstytucyjnoœci przepisów.
32 Giovanni Francesco Ugolini by³ ju¿ wczeœniej Kapitanem-Regentem. Urz¹d ten
pe³ni³ od 1 kwietnia do 30 wrzeœnia 2002 roku wraz z Antonio Lazzaro Volpinarim.
33 Stan na 27.03.2011 r.
34 Konstytucja Boœni i Hercegowiny zosta³a przyjêta jako za³¹cznik nr 4 do poro-
zumienia z Dayton (The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and He-
rzegovina). Porozumienie wraz z za³¹cznikami dostêpne: The General Framework
Agreement, http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380, dostêp 13.10.2010 r.
35 Konstytucja Boœni i Hercegowiny z 1995 roku, art. 4. Funkcjonowanie g³owy pañ-
stwawBoœni i Hercegowinie okreœla art. 5 aktualnej Konstytucji Boœni i Hercegowiny.
36 Stan na 27.03.2011 r.
37 Kadencje Nebojšy Radmanoviæa jako Przewodnicz¹cego Prezydium to:
6.11.2006–6.07.2007, 6.11.2008–6.07.2009 i obecnie od 10.11.2010 r.
38 Chronology of the Presidency of…, op. cit., dostêp 11.11.2010 r.
Nie nale¿y zapominaæ o funkcjonowaniu w ustroju politycznym Boœni
i Hercegowiny jeszcze jednego podmiotu. Jest nim Urz¹d Wysokiego
Przedstawiciela dla Boœni i Hercegowiny (Office of the High Representa-
tive in Bosnia and Herzegovina)39. Jego najwa¿niejsze uprawnienie zo-
sta³o okreœlone na konferencji w Bonn (1997). Uzgodniono tam, ¿e ma on
prawo do odwo³ywania ze stanowisk urzêdników pañstwowych, których
zachowanie mog³yby utrudniaæ wdra¿anie w Republice procesu pokojo-
wego40. Pozycjê ustrojow¹ tego Urzêdu nale¿y uznaæ za zdecydowanie
siln¹41. Nie pe³ni on jednak funkcji reprezentacji Boœni i Hercegowiny
w stosunkach z innymi podmiotami42.
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39 Urz¹d ten zosta³ powo³any w oparciu o Uk³ad (Porozumienie) z Dayton z 1995
roku (aneks 10). Reprezentuje on spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ w Boœni i Hercegowi-
nie. W 2002 roku obok Urzêdu Wysokiego Przedstawiciela istnieje jeszcze Urz¹d Spe-
cjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej. Oba urzêdy s¹ sprawowane obecnie przez
Valentina Inzko. G³ównym celem Wysokiego Przedstawiciela jest nadzorowanie
i kontrola implementacji cywilnych ustaleñ z Dayton i Bonn.
Obsada urzêdu i tryb jego dzia³ania regulowany jest przez Radê ds. Wdra¿ania Pokoju
(Peace Implementation Council), cia³o reprezentuj¹ce 55 podmiotów zainteresowa-
nych utrzymaniem pokoju w Boœni. Jak s³usznie zauwa¿aj¹ W. Stanis³awski i M. Szpa-
la, Wysoki Przedstawiciel nie jest tym samym odpowiedzialny przed obywatelami
Boœni i Hercegowiny. W. Stanis³awski, M. Szpala, Boœniacki chaos. _0lengthród³a kryzysu
politycznego we wspó³czesnej Boœni i Hercegowinie, Prace Oœrodka Studiów Wschod-
nich, nr 31, Warszawa 2009, s. 22 i n.
40 General Information – Office of the High Representative in Bosnia and Herze-
govina, http://www.ohr.int/ohr-info/gen-info/, dostêp 15.10.2010 r.
41 Mo¿na tutaj wskazaæ na sytuacjê z 2001 roku, kiedy to Wysoki Przedstawiciel
usun¹³ z urzêdu Ante Jelavica, cz³onka Prezydium. Sytuacja powtórzy³a siê w 2005
roku, kiedy Wysoki Przedstawiciel zdymisjonowa³ Dragana Covica. Chronology of
the Presidency…, op. cit., dostêp 16.11.2010 r.
42 T. Markiewicz wskazuje na rodzaje decyzji podejmowanych przez ten urz¹d
w okresie 1998–2000: a) decyzje o charakterze systemowym: kwestia obywatelstwa,
inwestycje zagraniczne, jednolite samochodowe tablice rejestracyjne, wspólna waluta,
prowadzenie prywatyzacji, stworzenie komisji niezale¿nych mediów, prawo w³asno-
œciowe, rozg³oœnie pañstwowe, wolnoœæ prasy, restrukturyzacja federacyjnego S¹du
Najwy¿szego, ochrona œwiadków, s³u¿ba graniczna; b) decyzje o charakterze krótko-
terminowym, czyli arbitra¿ w sporach politycznych: pakiet decyzji dotycz¹cych Mo-
staru (prokuratura, s¹dy, status mniejszoœci, lotnisko), dowody osobiste dla osób
przesiedlonych i uchodŸców, udzia³y w prywatyzacji dla weteranów wojennych, miej-
sca spotkañ rz¹du, procedury naboru do Miêdzynarodowych Si³ Policji; c) decyzje
o charakterze czysto symbolicznym: flaga, hymn narodowy, wzory umundurowania,
wywieszanie flagi pañstwowej na oficjalnych instytucjach. T. Markiewicz, Ewolucja
systemu politycznego Boœni i Hercegowiny, w: Ba³kany u progu zjednoczonej Europy,
Kraków 2008, s. 195.
3. Kompetencje kolegialnej g³owy pañstwa
we wspó³czesnych pañstwach demokratycznych
Konstytucje (i inne akty o charakterze ustrojowym) przyznaj¹ stosun-
kowo du¿y zakres w³adzy omawianym organom (por. tabela 1). Andorscy
wspó³ksi¹¿êta do 1993 roku dysponowali teoretycznie nieograniczon¹
w³adz¹, co zosta³o ju¿ wczeœniej wskazane. P. Osóbka charakteryzuj¹c po-
zycjê kolegialnej g³owy pañstwa w Andorze, wskazuje, ¿e wspó³ksi¹¿êta
pe³ni¹ rolê arbitrów i moderatorów funkcjonowania w³adz publicznych
i instytucji politycznych Ksiêstwa43.
S. Stêpnicki wskazuje, ¿e Regencja jest organem: konstytucyjnym, le-
gislacyjnym i administracyjnym. Nie podlega w¹tpliwoœci, ¿e g³owa
pañstwa nie posiada odpowiednich prerogatyw by rz¹dziæ samodzielnie
i bezpoœrednio, a jest organem reprezentacyjnym, który koordynuje prace
sanmaryñskiego parlamentu i rz¹du. Choæ posiada instrumenty, które
pozwalaj¹ na zajmowanie siê bie¿¹c¹ polityk¹: Regencji przys³uguje
prawo wydawania tzw. dekretów regencyjnych. G³owa pañstwa wydaje
owe akty w wyj¹tkowych przypadkach44. Wydawanie dekretów poprze-
dzone musi byæ opini¹ Kongresu Pañstwa. Dekret traci wa¿noœæ, je¿eli
w ci¹gu trzech miesiêcy nie zostanie przedstawiony parlamentowi do za-
twierdzenia45.
Szwajcarska Rada Federalna, zgodnie z art. 174 szwajcarskiej ustawy
zasadniczej, jest najwy¿sz¹ w³adz¹ rz¹dz¹c¹ i wykonawcz¹46. Oznacza to,
¿e wykonuje ona wszystkie obowi¹zki zastrze¿one przez Konstytucjê dla
federacji, a pozosta³e pozostawia w³adztwu kantonalnemu.
Jedn¹ z naczelnych zasad ustroju Rady Federalnej jest jej kolegial-
noœæ, wyra¿ona w art. 177 ust. 1 konstytucji. Teoretycznie oznacza to, i¿
ka¿dy akt rz¹dowy musi byæ potwierdzony sankcj¹ Rady Federalnej (dys-
kusja, g³osowanie wszystkich cz³onków). W praktyce (choæ równie¿
w zapisach konstytucji pojawia siê taki zapis) dosz³o jednak do przekaza-
nia czêœci uprawnieñ poszczególnym cz³onkom rz¹du jako kierownikom
departamentów (bardzo upraszczaj¹c, mo¿na przyj¹æ, ¿e szwajcarskie
departamenty na czele z radcami federalnymi to ministerstwa na czele
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43 P. Osóbka, Wspó³czesny system polityczny Ksiêstwa…, op. cit., s. 71.
44 Ustawa z dnia 8 lipca 1974 roku nr 59 – Deklaracja praw obywateli oraz funda-
mentalnych zasad porz¹dku San Marino, art. 3.
45 Ibidem.
46 Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 1999 roku, art. 174.
z ministrami)47. Ka¿dy z radców-ministrów odpowiada za inny dzia³ fede-
ralnej administracji rz¹dowej choæ Rada Federalna za administracjê fede-
raln¹ odpowiada wspólnie, zgodnie z naczeln¹ zasad¹ tego organu
– zasada kolegialnoœci. W ustroju politycznym Szwajcarii nie istnieje po-
pularna w demokracjach europejskich instytucja ministra bez teki.
G³owa pañstwa w Boœni i Hercegowinie podejmuje decyzje w drodze
konsensusu. Jednak ustawa zasadnicza federacji przewiduje sytuacjê,
w której jednomyœlnoœæ nie jest mo¿liwa. Wówczas decyzja mo¿e zostaæ
podjêta przez dwóch cz³onków Prezydencji48. Gdyby dosz³o do sytuacji,
w której decyzja podjêta przez Prezydium jest uwa¿ana przez jej cz³onka
za destruktywn¹, mo¿e j¹ zakwestionowaæ. Wówczas dochodzi do jej
kontroli przez parlament krajowy (parlament odpowiedniej czêœci federa-
cji), który wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów mo¿e decyzjê zawetowaæ49. Poza kom-
petencjami, które posiada Prezydencja in gremio, jej przewodnicz¹cy
posiada równie¿ w³asne uprawnienia50.
W myœl art. 4 ust. 4 boœniacko-hercegowiñskiej konstytucji, Zgroma-
dzenie Parlamentarne jest odpowiedzialne za wprowadzanie w ¿ycie
wszelkich decyzji, które s¹ podejmowane przez Prezydium w celu realiza-
cji postanowieñ ustawy zasadniczej. Ponadto, ka¿dego roku Zgromadze-
nie Parlamentarne, na wniosek Prezydencji, przyjmuje bud¿et. Musi on
obejmowaæ wydatki niezbêdne do realizacji zadañ instytucji federacji
oraz zobowi¹zañ miêdzynarodowych tego pañstwa.
Prezydium uczestniczy³o te¿ w konsultacjach dotycz¹cych kandydatów
na cz³onków zarz¹du banku centralnego federacji pierwszej kadencji. Po-
nadto, trzech cz³onków mia³o byæ wskazanych przez g³owê pañstwa. Obec-
nie, wszystkich piêciu cz³onków jest wyznaczanych przez Prezydencjê.
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47 Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce departamenty: spraw zagranicznych, spraw wew-
nêtrznych, spraw wojskowych, wymiaru sprawiedliwoœci i policji, finansów i ce³, go-
spodarki, komunikacji i energetyki.
48 Konstytucja Boœni i Hercegowiny…, op. cit., art. 5 ust. 2 pkt 3.
49 Ibidem, art. 5 ust. 2 pkt 4.
50 Z urzêdu, przewodnicz¹cy Prezydencji: odpowiada za planowanie dzia³añ
g³owy pañstwa (opracowanie programu spotkañ), zwo³uje posiedzenia g³owy pañ-
stwa, podpisuje i og³asza (promulguje) akty wynikaj¹ce z dzia³alnoœci Prezydium, re-
prezentuje i – dzia³aj¹c w imieniu Prezydencji – prezentuje stanowiska g³owy pañstwa
w wa¿nych kwestiach (w pañstwie i poza nim, w szczególnoœci, gdy troje cz³onków
Prezydencji nie mog¹ wspólnie uczestniczyæ). G³owa pañstwa przyjmuje równie¿ listy
uwierzytelniaj¹ce od ambasadorów, ale dopiero po tym jak Prezydencja in gremio
uchwali zgodê na wyra¿enie agrément. Rules of Procedure of the Presidency of BiH
(1-02-01-285/01 September 14, 2001), art. 6.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Prezydencja jest uprawniona do wskazywania cz³onków Komitetu
Sta³ego ds. Wojskowych. Cz³onkowie kolegialnej g³owy pañstwa s¹ z urzê-
du cz³onkami Sta³ego Komitetu, odpowiedzialnego za nadzorowanie si³
zbrojnych. Ponadto, cz³onkowie Prezydencji, maj¹ w³adzê cywiln¹ nad
si³ami zbrojnymi. Prezydencja mo¿e równie¿ podejmowaæ decyzje w celu
u³atwienia koordynacji pomiêdzy organami i czêœciami federacji w spra-
wach, które nie wchodz¹ w zakres obowi¹zków federacji przewidzianych
w ustawie zasadniczej.
Jednym z klasycznych uprawnieñ ka¿dej g³owy pañstwa jest przyjmo-
wanie listów uwierzytelniaj¹cych przedstawicieli dyplomatycznych pañstw
obcych. Ponadto, do klasycznych kompetencji g³owy pañstwa nale¿y zali-
czyæ przyznawanie orderów. Z obu tych uprawnieñ korzystaj¹ Kapitano-
wie-Regenci jako organ kolegialny51. Poza klasycznymi uprawnieniami
Regencji, do uprawnieñ sanmaryñskiej g³owy pañstwa nale¿y zaliczyæ:
przyjmowanie petycji w ramach tzw. instancji Arengo, okreœlanie terminu
wyborów w³adz samorz¹du lokalnego, przewodniczenie konferencji kapi-
tanów zamków oraz przyjmowanie wniosków o wdro¿enie ludowej inicja-
tywy ustawodawczej i o przeprowadzenie referendum (w tym okreœlanie
terminu, w którym owo g³osowanie ma siê odbyæ). San Marino jest repre-
zentowane na arenie miêdzynarodowej przez g³owê pañstwa, jednak to
Kongres Pañstwa (m.in. poprzez wstêpne przyjmowanie traktatów) reali-
zuje i koordynuje g³ówne kierunki polityki zagranicznej Republiki.
W zakresie kompetencji dotycz¹cych reprezentowania Andory na zew-
n¹trz, a tak¿e klasycznych uprawnieñ g³owy pañstwa, wspó³ksi¹¿êtom
przys³uguje prawo: wyra¿enia zgody na wywi¹zanie siê Ksiêstwa ze zo-
bowi¹zañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych, zarz¹dzanie refe-
rendum (wówczas z proœb¹ zwraca siê do g³owy pañstwa premier)52,
akredytowanie przedstawicieli obcych pañstw, a tak¿e udzielanie aktu
³aski (wy³¹cznie na podstawie decyzji obu wspó³ksi¹¿¹t).
Prezydencja Boœni i Hercegowiny posiada bardo szerokie kompeten-
cje. Do grupy uprawnieñ zwi¹zanych z reprezentowaniem federacji na
zewn¹trz i relacji tego organu z innymi organami federacji nale¿y zaliczyæ
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51 Uroczystoœæ z³o¿enia listów uwierzytelniaj¹cych mia³a miejsce w odniesieniu
do polskiego ambasadora pod koniec 2010 roku. Wtedy to, Wojciech Ponikiewski
z³o¿y³ listy uwierzytelniaj¹ce na rêce Kapitanów-Regentów Giovanniego Francesco
Ugoliniego i Andrei Zafferaniego. Nine new ambassadors to San Marino, http://www.ita-
lica.sm/shownews.php?newsid=0000000682, dostêp 15.12.2010 r.
52 Konstytucja Ksiêstwa Andory…, op. cit., art. 76.
takie kompetencje jak: wyznaczanie (wraz z parlamentem) symbolów
pañstwa53, prowadzenie polityki zagranicznej federacji, powo³ywanie am-
basadorów i innych reprezentantów pañstwa, a tak¿e negocjowanie i wy-
powiadanie traktatów (za aprobat¹ Zgromadzenia Parlamentarnego).
Boœniacko-hercegowiñska g³owa pañstwa posiada jeszcze uprawnienia
specjalne, które przys³uguj¹ jej jako organowi reprezentuj¹cemu federa-
cjê. Pierwszym jest prowadzenie dzia³añ koordynuj¹cych z organizacjami
miêdzynarodowymi i pozarz¹dowymi, a drugim jest reprezentowanie fe-
deracji w miêdzynarodowych organizacjach i instytucjach, a tak¿e wystê-
powanie w sprawach cz³onkostwa pañstwa w tych organizacjach, których
Republika nie jest cz³onkiem.
Zakres w³adzy g³owy pañstwa wyznaczany jest m.in. przez jej preroga-
tywy. Ustawa zasadnicza Andory wylicza przypadki, w których wspó³pod-
pis nie jest wymagany. S¹ nimi: mianowanie cz³onków Najwy¿szej Rady
S¹downictwa i Trybuna³u Konstytucyjnego, korzystanie z prawa ³aski, or-
ganizowanie s³u¿b niezbêdnych dla w³aœciwego wykonywania swoich
funkcji, wystêpowanie do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o roz-
strzygniêcie sporu kompetencyjnego z innym organem centralnym oraz
wystêpowanie do Trybuna³u z wnioskiem o zbadanie konstytucyjnoœci
ustawy lub umowy miêdzynarodowej54.
4. Szwajcarska g³owa pañstwa
– Rada Federalna czy Prezydent Federacji?
W kwestii okreœlenia szwajcarskiej g³owy pañstwa w literaturze nie
ma konsensusu. Czêœæ doktryny opowiada siê za przyznaniem tego statu-
su Radzie Federalnej, inni wskazuj¹ na szczególn¹ rolê Prezydenta Fede-
racji55, któremu to powinno siê przyznaæ ów status. Wreszcie trzeci¹ grupê
stanowi¹ autorzy wskazuj¹cy na swoistoœæ szwajcarskiego ustroju poli-
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53 Konstytucja Boœni i Hercegowiny…, op. cit., art. 1 ust. 6.
54 Konstytucja Ksiêstwa Andory…, op. cit., art. 46.
55 Czêœæ autorów stosuje dla przewodnicz¹cego Rady Federalnej termin Prezydent
Konfederacji, przyjmuj¹c wydawa³oby siê za³o¿enie, ¿e ów przewodnicz¹cy jest nie
tylko szefem organu, ale i prezydentem – g³ow¹ pañstwa. Nale¿y przy tym zaznaczyæ,
¿e oficjaln¹ nazw¹ pañstwa szwajcarskiego jest Konfederacja Szwajcarska, choæ pañ-
stwo to, od 1848 roku, jest federacj¹. Szefem Rady Federalnej jest jednak nie Prezy-
dent Konfederacji, a Prezydent Federacji (Bubdespräsident). Por. A. Pu³³o, Ustroje
pañstw wspó³czesnych, Warszawa 2007, s. 240–241.
tycznego, w którym Prezydent Federacji nie jest ani premierem, ani prezy-
dentem w klasycznym rozumieniu tych pojêæ56.
W kwestii reprezentacji Konfederacji Szwajcarskiej, ustawa zasadni-
cza stanowi, ¿e odpowiedzialna jest za to Rada Federalna57. A. Pu³³o
wskazuje, ¿e funkcje reprezentacyjne, takie jak przyjmowanie wysokich
przedstawicieli pañstw obcych przys³uguj¹ Radzie Federalnej in corpo-
re58. Zgodnie z delegacj¹ konstytucyjn¹, to Rada Federalna jest odpowie-
dzialna za podpisanie traktatu, który nastêpnie musi zostaæ przekazany do
parlamentu celem akceptacji i zakoñczenia procesu ratyfikacji59.
Szerokie uprawnienia przys³uguj¹ Radzie Federalnej w sprawie stosun-
ków miêdzy w³adzami federalnymi a kantonalnymi: rz¹d jest zobowi¹zany
do utrzymywania dobrych stosunków z kantonami oraz zatwierdzania
aktów stanowionych przez kantony, gdy jest to wymagane przez prawo
kantonalne. Ponadto, g³owa pañstwa mo¿e zakwestionowaæ ratyfikacjê
traktatów miêdzy kantonami a innymi podmiotami, a tak¿e jest odpowie-
dzialna za sprawowanie kontroli nad stanowieniem prawa przez kantony
i ich zgodnoœci¹ z ustawodawstwem federalnym.
Ostatni¹ grup¹ uprawnieñ szwajcarskiej g³owy pañstwa s¹ te doty-
cz¹ce zapewnienia bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego. Zgod-
nie z art. 185 ustawy zasadniczej, w przypadku zagro¿enia naruszenia
integralnoœci terytorialnej i neutralnoœci pañstwa, Rada Federalna w³adna
jest wydaæ specjalne zarz¹dzenia (które musz¹ byæ czasowo ograniczone).
Mo¿e te¿, je¿eli bêdzie to konieczne, og³osiæ mobilizacjê si³ zbrojnych.
Konstytucja stanowi, ¿e wówczas niezw³ocznie powinno zostaæ zwo³ane
posiedzenie parlamentu60.
Szef szwajcarskiego rz¹du (Prezydent Federacji) poza tym, ¿e jest pri-
mus inter pares, ma te¿ jedno powa¿niejsze uprawnienie ni¿ tylko prze-
wodniczenie obradom Rady Federalnej. Jest nim mo¿liwoœæ wydawania
zarz¹dzeñ w sprawach pilnych, które trafiaj¹ pod obrady Rady Federalnej,
która je zatwierdza.
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56 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne wspó³czesnej Europy, Warsza-
wa 2007, s. 187; Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa
2002, s. 59.
57 Konstytucja Federalna Konfederacji…, op. cit., art. 184 ust. 1.
58 A. Pu³³o, Ustroje pañstw..., op. cit., s. 241.
59 Konstytucja Federalna Konfederacji…, op. cit., art. 184 ust. 2.
60 Ibidem, art. 185.
Wybrane kompetencje zwyczajowo przys³uguj¹ce g³owie pañstwa,
zosta³y przedstawione w tabeli 3. Wydaje siê, ¿e najwa¿niejszym upraw-
nieniem g³owy pañstwa jest reprezentowanie w stosunkach miêdzynaro-
dowych. Rolê tê spe³nia Rada Federalna. Nie nale¿y jednak zapominaæ
o innych uprawnieniach g³owy pañstwa. Specyfika ustroju Szwajcarii
przejawia siê m.in. w tym, ¿e wiele z klasycznych uprawnieñ g³owy
pañstwa przekazane s¹ parlamentowi (prawo ³aski), rz¹dowi (ratyfikacja
traktatów), przewodnicz¹cym izb parlamentarnych (podpisanie ustaw),
w³adzom kantonów (sprawy obywatelstwa) czy te¿ w ogóle ich nie ma
(zwierzchnictwo nad si³ami zbrojnymi przys³uguje Szefowi Armii). Nale-
¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e to specyfika ustroju szwajcarskiego opartego na
supremacji w³adzy parlamentu i federacyjnej budowie pañstwa determi-
nuje przekazanie wielu klasycznych uprawnieñ g³owy pañstwa na inne
organy61.
Problemem, który nale¿y rozstrzygn¹æ, jest status szwajcarskiego Pre-
zydenta Federacji, który przez czêœæ doktryny wskazywany jest jako jed-
noosobowa g³owa pañstwa, a przez innych jako szef kolegialnej g³owy
pañstwa. Nie podlega w¹tpliwoœci, ¿e argumentem przemawiaj¹cym za
przyznaniem statusu g³owy pañstwa Prezydentowi Federacji jest ju¿ sama
nazwa (wskazuje ona bowiem na przewodniczenie nie tyle Radzie Fede-
ralnej, ale w³aœnie Konfederacji Szwajcarskiej). Kolejnym argumentem
mo¿e byæ posiadanie przez szefa rz¹du prawa do wydawania zarz¹dzeñ
pilnych, co wzmacnia pozycjê ustrojow¹ Prezydenta Federacji wzglêdem
pozosta³ych cz³onków Rady Federalnej.
Argumentem zwolenników tezy o istnieniu kolegialnej g³owy pañstwa
w Szwajcarii jest niew¹tpliwie zapis konstytucyjny o reprezentowaniu
pañstwa przez Radê Federaln¹, a nie jej przewodnicz¹cego (art. 184
ust. 1). Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e art. 28 ustawy o organizacji rz¹du i admi-
nistracji stanowi, ¿e Prezydent (lub w jego zastêpstwie Wiceprezydent)
reprezentuje Radê Federaln¹ w stosunkach wewnêtrznych i zewnêtrz-
nych62, co wyraŸnie wskazuje na prawo reprezentowania wy³¹cznie Rady
Federalnej jako organu pañstwa (a nie federacji jako takiej). Ponadto, jak
wskazano w tabelach 2 i 3, czêœæ uprawnieñ, stanowi¹cych – wydawa³oby
siê – kanon uprawnieñ g³owy pañstwa w Boœni i Hercegowinie, Andorze
i San Marino jest przeniesiona na inne organy pañstwa. Wobec tego nie
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61 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne pañstw…, op. cit., s. 312.
62 Ustawa o organizacji rz¹du i administracji z 21 marca 1997 roku, art. 28.
mo¿emy stwierdziæ, ¿e skoro g³owa pañstwa w III RP i PRL posiada/po-
siada³a wskazane w tabeli uprawnienia i bezspornie posiada status g³owy
pañstwa, to organ nieposiadaj¹cy choæby czêœci owych uprawnieñ za
g³owê pañstwa nie mo¿e zostaæ uznany.
Podsumowuj¹c, za P. Sarneckim, szef rz¹du spe³nia raczej czynnoœci
czysto protokolarne. Co wydaje siê potwierdzaæ przytoczon¹ we wprowa-
dzeniu tezê o przys³uguj¹cym Radzie Federalnej statusie szwajcarskiej
g³owy pañstwa63.
Tabela 2
Wybrane uprawnienia g³owy pañstwa w Andorze i Boœni i Hercegowinie w porównaniu
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63 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne pañstw…, op. cit., s. 312.
Tabela 3
Wybrane uprawnienia g³owy pañstwa w San Marino i Szwajcarii




Pañstwa, które posiadaj¹ w swym


















































brak Rada Pañstwa prezydent
_0lengthród³o: Opracowanie w³asne.
Podsumowanie
Podsumowuj¹c, nale¿y wskazaæ, ¿e obecnie mamy do czynienia z dwo-
ma typami kolegialnej g³owy pañstwa: pierwszym jest g³owa pañstwa,
której cz³ony konstytutywne s¹ równe wzglêdem siebie, a decyzja g³owy
pañstwa nie mo¿e zostaæ podjêta bez zgody obu cz³onów. Taki typ repre-
zentuje obecnie naczelny organ Andory i San Marino. Drugim typem jest
organ kolegialny, w którym cz³onkowie s¹ równi wzglêdem siebie, a jeden
z cz³onów jest przewodnicz¹cym tego organu (jednak jako primus inter
pares). Ten typ reprezentuje obecnie szwajcarska i boœniacko-hercego-
wiñska g³owa pañstwa.
Ponadto, nale¿y wskazaæ, ¿e wobec przytoczonych argumentów, za
g³owê pañstwa szwajcarskiego nale¿y uznaæ Radê Federaln¹. Pomimo po-
siadania przez Prezydenta Federacji kompetencji do wydawania za-
rz¹dzeñ pilnych, organ ten wydaje siê byæ jedynie przewodnicz¹cym
kolegialnej g³owy pañstwa.
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Summary
Avast majority of democratic constitutions provide for a unipersonal head of state
in modern political systems. There are only four democratic states with a collegial
head of state in their political system. In the opinion of the article’s author, this form of
the principal state organ is determined by historical factors and/or the federal character
of the state. The author also points to the fact that this form of state leadership is present
in the political systems of autocratic states.
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